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ñL mñRQEN DE UNñ 
s e s i ó n 
Asisten siete, de los veintinueve que 
componen ia Corporac ión municipal. 
Es decir, que veintidós señores 
concejales que la obligación ineludible 
adquirieron de representar al pueblo en 
las sesiones municipales, olvidándose de 
esa obligación, dejan sin representación 
a sus mandatarios. 
Así de el interés de la sesiones que 
en un principio tuvieron algún atractivo, 
pues parecían iban a afrontarse de 
plano los problemas cuya solución inte-
resa a! d e s a r r o l l ó l e la vida aníequerana, 
ha quedado reducido a la confección de 
un presupuesto extraordinario aceptado 
a regañadientes y para cuyo reparto, 
tarea espinosa y molesta, se n o m b r ó 
una comisión de ocho .concejales, de 
¡os que sólo existen tres o cuatro. 
Vuelven las sesiones municipales a 
caer en la monoton ía y el aburrimiento, 
ante la falta de los genuinos represen-
tantes oficiales de! pueblo. No sabemos 
qué le pasa a los señores concejales, 
que en cada sesión desaparecen unos 
cuantos de escena. 
No cabe otra explicación que aquella 
que puede deducirse del error en que 
seguramente están esos representantes 
de la ciudad, creyendo que su presencia 
en sesión es completamente innecesaria, 
pues todos los problemas municipales 
están resueltos: abastecimientos en su 
compleja organización, seguridad y 
vigilancia, higiene, enseñanza, benefi-
cencia, ornato, aguas, luz... un paraíso 
en el que pasadas de moda las huelgas 
locales, tendremos una nueva y peregri-
na: la de concejales. 
No es extraño pues, que en próximas 
sesiones, el señor García Berdoy tenga 
Rué dar cuenta de los asuntos de la 
semana, a los respetables antéqueranos 
cuyas efigies decoran el salón de sesio-
nes, que avergonzados de la suicida 
indiferencia de sus paisanos, bajarán a 
'9S estrados ocupando los sillones edili-
cios demostrando así, que es un honor 
V una obligación ocupar uno de esos 
sitiales y el cumplir con las obligacio-
nes artejas a! cargo. 
Para evitar la vergüenza que supone, 
el que en una población como Anteque-
ra, donde tantos y tan urgentes proble-
mas hay que resolver, se celebren las 
sesiones en familia volviendo apenas el 
frío arrecie, a la tivia atmósfera del 
salonciío aunque p e q u e ñ o sobrado para 
el n ú m e r o de los ocupantes, hacemos 
un úl t imo y definitivo llamamiento a la 
buena voluntad de los señores ediles, 
para que de hoy en adelante, no den la 
sensación, de que el Ayuntamiento es 
un organismo completamente inútil, 
desvaneciendo en vez de acrecentar, las 
prevenciones que se sienten hacia la 
corporación por la , generalidad del 
públ ico. 
En el Ayuntamiento hay hombres 
útiles, capacitados, de buena voluntad, 
y esos no deben volver la espalda a la 
obligación que se impusieron aceptan-
i do el cargo. Esa actividad, esa capad-
í tación, esa buena voluntad hay que 
derrocharla sin.regateos en beneficio de 
Antequera que es el de todos ios ante-: 
queranos.. 
Hay que demostrar que no se aceptó 
el cargo por deseos de congraciarse 
con este o el otro personaje político, 
por sólo motivos de vanos exhibicionis-
mos, o por ambiciones de mangoneó , 
sino por servir cada cual en la medida 
de sus fuerzas a los intereses de la ciu-
dad a quien representan; evitando el 
ruidoso descrédi to en que estaba la 
Corporac ión . Y francamente; por e! 
camino emprendido, el fracaso más 
ruidoso envolverá a todo y a todos, con 
notable daño de los intereses de la 
ciudad, y aún de los del partido a que 
están adheridos. 
h ¿sitaU* .. • ú » - ¿fi - • ZEDA ti 
H i s n era 
Escrita por el Doctor Alonso García de 
Yegros. Precio: 4 pesetas. 
Da venta en «El Siglo XX 
La estatua del Capitán 
Moreno 
El martes se reun ió en el local de la 
Cruz Roja, la comisión ejecutiva de la 
junta del Centenario' del hé roe de la 
guerra de la Independencia. Asistieron 
los señores Lerla Guerrero, León Motta, 
Gallardo Gómez, Meras de Arco y Pozo 
Gallardo. 
Según las referencias que tenemos, 
se dio a conocer carta que la fundición 
de San Antonio, de Sevilla, dirige al 
escultor señor Palma, asegurándole , que 
la mayor parte de los adornos están 
fundidos ya en bronce, y que el trabajo 
quedará ultimado en e! actual mes. 
Ante ello la Comisión adoptó los 
siguientes acuerdos: 
Señalar para el ocho de Diciembre 
p róx imo, fiesta de la Purísima, el acto 
de descubrimiento de la estatua, pues 
ya que no pudo realizarse en el día de 
la Santa Patrona de Antequera,lo sea en 
el de la Infantería española, cuerpo a 
que perteneciera el heróico anteque-
-t<ffi0. :\ . n • "1 ."''1 
Que comiencen inmediatamente, los 
trabajos preparatorios para la coloca-
ción, arreglo del basamento, trazado de 
la cbrbella del jardincito que ha de 
circundarlo, pulimentación de m á r m o -
les, etc., etc., bajo la dirección de don 
Juan Burgos . . 
Fijar en seis pesetas, el precio del 
l ibro editado en honor de la memoria 
del capitán Moreno, e ir preparando un 
ejemplar para cada regimiento y bata-
llón, que se destina, como obsequio, a 
la biblioteca de cada organismo, y ade-
más, se le remitirán, otros cuantos ejem-
plares por si los desean adquirir los 
señores Jefes y Oficiales; la remesa se 
efectuará,una vez que obre en poder del 
Rey el magnífico libro que se le tien^ 
preparado, y del cual será probablemen-
te portador, el general l ) . Miguel Primo 
de Rivera. Inmediatamente después 
serán puestos a la venta aquí los restan-
tes ejemplares. 
Solicitar del ministro de la Guerra 
qué sea ¡a compañía del regimiento de 
Melilla en que aún se pasa revista al 
- Página 2.' - E L S O L D L A N T t Q U L ñ A 
capitán Morcnu, la que asista a rendir 
honores. 
Según las referencias a que aludimos, 
hay el propósito, de organizar todos 
los actos que se celebren con motivo 
del descubrimiento de la estatua, para 
que tengan lugar sólo en la menciona-
da fiesta de la Patrona de la Infantería, 
al objeto de reducir en lo posible, el 
tiempo de estancia aquí de forasteros, 
ya que cada día se pone más de relieve 
la falta de alojamiento, / más de aloja-
miento cómodo y en armonía con ias 
necesidades modernas, por lo mismo 
que la multiplicidad e importancia de 
negocios que aquí tienen desenvolvi-
rnientq, aumenta progresivamente el 
contingente de viajeros. 
Desde luego, iia de verificarse Misa 
de campaña,en el paseo de Alfonso XIII , 
a cosa de las once, hora cómoda, en 
razón de la época y lugar. 
Oportunamente iremos dando a co-
nocer a nuestros lectores todas las noti-
cias que adquiramos. 
Los grandes terratenien-
tes y la Guardia civil y de 
Seguridad 
Llega a nosotros la noticia de que 
con motivo dei nuevo aumento de fuer-
zas de la Guardia civil, se han destinado 
a ésta, provisionalmente, cinco guardias, 
yque nuestra primera autoridad encuen-
tra serias dificultades para su alojamien-
to, pues ya es imposible que pueda 
colocarse más número en el edificio 
destinado a cuartel. 
Y así como sería muy fácil que esos 
cinco guardias que vienen a ésta provi-
ESTEPA, 52 
Siguiendo la costumbre establecida en este estable-
cimiento, ofrecemos hoy por fin de temporada gran-
des REBñJñS Q t PRECIOS en todos los artículos 
de verano como batistas, percales, céfiros, eoliens, 
cañamazos y otros. 
En muselinas morenas y géneros blancos, precios 
sin competencia. 
sionalmente se quedann en definitiva, 
si se procurara un alojamiento decoro-
so a base de que su destino fuera de 
plantilla en ésta, es muy fácil también 
que se marchen inmediatamente a 
oíros puntos, que más previsores, lo 
soliciten y ofrezcan cuanto sea preciso 
para su alojamiento. 
INSIGNE COLEGIO-SEMINARIO 
(UNIVERSIDAD LIBRE) 
DEL SACRO^MONTE DE GRANADA 
ESTUDIOS ECLESIASTICOS 
Filosofía, Teología y Cánones, 
con arreglo ai plan general de los Seminarios 
E S T U D I O S C I V I L E S 
PRIMER curso de la Faicultad de Filosofía y Letras; los tres primeros grupos 
de la de Derecho; primer año de la de Ciencias; preparatorio de Medicina y 
Farmacia; Segunda Enseñanza incorporada a! Instituto de Granada; Academia 
preparatoria para el examen de ingreso en el Bachillerato; clases de adorno; 
Escuela oficial de Taquigrafía. 
PROFESORADO competente constituido por los canónigos y capellanes de 
la Iglesia Magistral del Sacro-Monte, y distinguidos profesores de la Universidad 
y del Instituto de Granada. 
AMPLIO y magnífico edificio, construido de nueva planta en el pintoresco 
Valle del Paraíso formado por la cuenca del río Darro, extramuros de la ciudad 
de Granada, con las condiciones higiénicas de un sanatorio y dotado de toda 
clase de adelantos pedagógicos. 
RESULTADO DE LOS EXÁMENES EN EL CURSO DE 1919 A 1920 
Matrículas de honor, 46; Sobresalientes, 166; notables, 143; Aprobados, 298. 
Para más detalles dirigirse al s^ñor Rector 
Mediten sobre el particular ios gran-
des propietarios antequeranos; conside-
ren que este puesto con ser tan extenso 
su término, sólo dispone de 18 guardias; 
que con esos cinco más no llegaban ni 
aún a la mitad de la que aquí hace falta; 
y que a nadie más que a los propietarios 
interesa ese aumento de fuerza pública, 
en estos momentos de desquiciamiento 
por que atravesamos. 
Será inúüT nuestro llamamiento, por 
que desgraciadamente hay una grande 
incomprensión de la situación grave en 
que el país se encuentra; vivimos al 
día y sólo pensando en el yo, atentos 
sólo a lo subida del trigo, de los garban-
zos, del aceite, etc., sin pensar, que cada 
subida de esas y cada baja de jornales 
es una excitación más al malestar gene-
ral que acabará rompiendo el saco de 
las ambiciones. Y si en esos momentos 
no hay quien en nombre del orden 
ponga coto a los desmanes de las turbas 
excitadas, culpa será de los que en su 
día tuvieron en sus manos el evitarlo, 
y ellos pagarán caro su encogimiento 
de hombros en todos los problemas 
locales. 
Igualmente es sensible, que no se 
continúen con un gran interés, las ges-
tiones encaminadas a que no siga esta 
sección de Seguridad con siete guardias, 
cuando debe haber en la misma 23, qu6 
no han debido salir de Antequera. 
Pesa sobre la ciudad una mancha 
grande que no lavará mientras perma-
nezca oculto el asesino del joven Alvarez 
y es preciso que cuantos sienten amor 
por Antequera, unan sus esfuerzos, V 
que este pueblo cuente con fuerzas 
suficientes para que no se repitan impU' 
nemente hechos de esa naturaleza. 
E L SOL OL A N T L Q U L R A 
gran realización-Temporada de otoño e invierno 
Manuel León, calle Lucena, 9. L e ó n , AllleQm 
L a C u , a „ c á s i i a r a I o v c a d e 
Calcetines de caballero, desde . . . . 0.75 ptas 
Pañuelos jaretón para señora, desde . . . 0.35 < 
Cretonas para vestidos, el metro . . , . 1.25 < 
Cortes trajes lanillas para caballero, desde . . 17.50 * 
Medias negras para señora, sin costura, desde . 2.— « 
Mantas para obreros, desde 4.50 * 
Pañuelos jaretón para bolsillo, de cabaMero, id. 0.60 « 
Corte de traje de caballero, de invierno . . 25.— * 
Piezas de holanda de 12 varas, clase popular . 15.— « 
Piezas de muselina de 12 varas, clase popular . 19.50 « 
Piezas de sin hueso de 12 varas, clase popular . 18.— « 
Corte de colchón con 5 varas de 1 y i/ i ancho . 12.— * 
Un corte de almohada de 1 metro . . . . 2.— « 
Corte de pantalón de pana, clase popular . .15.— < 
Pieza? de sin hueso, clase buena, con 12 varas. 26.— * 
Chales afelpados de lana y seda, desde , . 35,- - « 
Paraguas de caballero, desde . . . . . 8.75 * 
Pellizas de caballero, desde . . , . , 16.— « 
Cobertores blancos, desde . . . . . 25.— « 
Piezas de fruto del telar legítimo de 12 varas , 28.— « 
Piezas de muselina de 12 varas, clase superior. 24.— « 
Piezas de curado sin hueso, 12 varas, clase extra 30.— « 
Corte de sábana de matrimonio, clase extra . 24.— « 
Cortes de colchón de hilo adamascado, clase 
extra . . . • . . ' . .;. . 
Colchas color, de matrimonio, fleco borlas . 
Cortes de traje para caballero, en meltón y che 
viot, de Sabadeil, desde. 
Pantalones de medio ancho, inglés, clase su 
perior . 5 . ' I* a- . 
Corte de traje negro de vestir, clase superior 
Chales de punto de granito, desde . 
Piezas de retor moreno, con 12 varas 
Camisetas de caballero, desde . 
Camisetas punto inglés, desde . . 
Capotes de agua impermeables, desde 
Calcetines finos para caballero a . 
Borras para colchones la arroba . 
Piezas de curado blanqueado, con 12 varas 
Peili/.as de castor, desde 
Corte de panlalón de pana, clase extra . 
Piezas de 12 varas de Pastora, 1 Vs varas ancho . 
Paraguas de señora, desde 
Cortes de abrigo para caballero, superiores, a . 
Ratina para pellizas, a 
Paños de Castilla para obreros, clase superior, a 
40. 
. 20. 
. 45. 
— ptas 
3 0 . -
60.— 
3 0 . -
2 7 . -
2.50 
5 . -
16.— 
1.75 
12.50 
26.— 
2 1 . -
36.— 
7.50 
5 0 . -
1 3 . -
1 O . -
Gran surtido en perfumería de La Rosario, jabón Meloso, Afrecho, Winsor y oíros.—Polvos y colonias de La Tierruca. 
Especialidad en equipos para novia.—Camas de hierro y doradas.—Refajos de punto ingles. 
Tohallas; mantelería y toda clase de artículos para señora y caballero. 
jAtcnción! Para comprar barato y bueno no equivocar íaj senas: CftSfi LEÓN» Lacena, Q.-Mequera 
HACIENDO JUSTICIA 
El teléfono provincial 
He aquí, lectores, un asombroso caso 
de buena voluntad, que nos hace pen-
sar en la. justicia con que denostamos 
continuamente la pasividad de nuestros 
políticos. Porque, precisamente, ahora 
cuando han querido trabajar, cuando 
han hallado una ocasión propicia, han 
realizado en menos de una semana 
labor tan provechosa como no recor-
damos hace tiempo. Han aprovechado 
hábilmente, en ventaja de Málaga, una 
coyuntura feliz. Sirva de ejemplo este 
milagro a todos los políticos malague-
ños. El que menos ha tenido siquiera 
una vez en la mano la proporción de 
hacer el bien... y ha dejado pasar sin 
provecho la ocasión favorable. 
Don José Luna Pérez ha sido du-
rante unos días, substituyendo al con-
de de Colombí, director general de 
Comunicaciones. Y en esos breves días 
Luna Pérez ha conseguido para la pro-
vincia, uno de cuyos distritos represen-
ta, la implantación del teléfono pro-
vincial. La mejora, que es de una im-
portancia trascendetal, muy en parti-
cular para Málaga, tan falta de comuni-
caciones rápidas, cuesta al Estado un 
millón doscientas cincuenta mil pesetas. 
La Diputación Provincial, con arreglo 
a la Ley, debe contribuir con el veinte 
por ciento de la suma total presupues-
tada. Y la Diputación ha mostrado su 
conformidad al pago y a! proyecto en 
un expediente que debía haber durado 
unos cuantos meses—los bastantes 
para que desligado de la dirección de 
Comunicaciones el joven e ilustre dipu-
tado por Antequera, se esterilizase el 
generoso propósito, pero que ha dura-
do unos días, como un verdadero mi-
lagro de la burocracia oficial, gracias 
al entusiasmo, la inteligencia, el pa-
triotismo y la «rápida percepción del 
momento único» del actual vice presi-
dente de la Comisión Provincial, el 
insigne letrado y catedrático malague-
ño don Adolfo Pérez Gascón. A Luna 
y a Pérez. Gascón, muy eficazmente 
ayudados por Bergamín y Armiñán, 
debe Málaga la importante mejora, el 
progreso indudable, la ventaja que sig-
nifica para su vida comercial contar con 
un teléfono que enlace todos los pue-
blos de su abrupta provincia. Si Luna 
Pérez no aprovecha su paso interino 
y fugaz por la Dirección de Comunica-
ciones, y Pérez Gascón, aquí en Mála-
ga, no se da prisa enorme para allanar 
todas las dificultades de tiempo y de 
tramitación... al dejar el primero su 
cargo todo hubiese quedado converti-
do en un poco de humo. Pero no ha 
sido así.Coiombí no ha tenido que hacer 
otra cosa sino firmar el expediente 
completamente terminado. Y gracias a 
estos hombres beneméritos, y a la ayu-
da de los jefes de la política. Málaga 
además de ser la primera en el consa-
bido peligro, va a ser igualmente la 
primera en tener en Andalucía el telé-
fono provincia!. 
Ahora... que hablen las Cámaras, laS 
corporaciones populares, todos los or-
ganismos que representan más o menos 
cumplidamente ios intereses de la pa-
tria chica. Porque lo menos que deben 
hacer en este caso es expresar pública-
mente la gratitud de los malagueños 
hacia estos dos ¡lustres y bien orien-
tados políticos que tan gallardamente 
han cumplido con su malagueñísima 
obligación. 
(De «La Unión Mercantil».) 
LA CARESTÍA DELA VIDA 
61 fantasma del invierno 
Recogemos en estas líneas* una pal-
pitación del sentir público, que teme 
empeorar en los males qus padece al 
cursar el tiempo. Es tema obligado 
de todas las conversaciones familia-
res la dificultad siempre creciente de 
poder solucionar los problemas del 
hogar en los meses venideros. 
Y está bien justificado ese temor. 
Todo comercio en el que el consumi-
dor adquiere una mercancía le pinta 
un panorama sombrío para el porve-
nir. No hay comerciante que, ante la 
queja de la carestía, no anuncie para 
las nuevas compras un recargo en el 
precio de los géneros. Lo que se paga 
l l l l d 4 . — £1 SOI D E A N T L Q U E R A 
ME 
O ra. 11 Claampán 
R C U R I O ^ 
Especialidad de las Cavas y Bodegas de Segarra 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
Manuel Téllez Loriguiilo 
Lucena, 63 
La V. O. T. de 
Capuchinos 
li\ día 16 de los corrientes a las cinco 
y inedia de la tarde, se celebró en la 
iglesia del Convento de Capuchinos, 
Asamblea general de las Hermanas 
Terciarias, para proceder a la elección 
canónica de las candidatas que, duran-
te el presente trienio deben ejetcer los 
cargos y oficios de la orden. 
Dicha reunión general fué presidida 
por el R. P. Guardián i e l Convento 
y director de la V. O, Tv fray Rafael 
de Ubedf!. 
Después de invocado solemnemente 
el Espíritu Santo, cantándose por los 
profesores y alumnos del Colegio Se-
ráfico el «Vine Creaíor* con las demás 
preces del ritual, el R. P. Guardián hizo 
una breve plática, recordando a las 
señoritas presentes, las cualidades y 
dotes que han de reunir las hermanas, 
para el digno y fiel desempeño de los 
respectivos oficios. 
In.mediatameníe se comenzó la elec-
ción por votación secreta, cuyo resul-
tado fue e! que sigue: 
Henudna Ministra honoraria, Exce-
lentísima Sra. Condesa de Colchado; 
hermana Ministra efectiva, doña Ana 
Ramírez de Romero; hermana Vice-
Ministra y Celadora, doña María Rafae-
la -Porras; hermana Consiiiaria 1.a y 
Celadora, doña Rita Loriguiilo; her-
mana Consiiiaria 2.a y Celadora, doña 
Trinidad Aviles; hennana Maestra de 
novicias y Celadora, doña Carmen Ro-
bledo Vega; hermana Vice-Maestra y 
Celadora, señorita Socorro Reina; her-
mana Secretaria y Celadora, señorita 
María Teresa Robledo C; hermana Te-
sorera y Celadora, doña Carmen Ro-
bledo C; hermana Sacristana, doña 
Dolores Jiménez García; hermana En-
fermera 1.a, doña Camila Checa de 
López; hermana Enfermera 2.a, seño-
rita Eugenia López Checa. 
Celadora: Además de las cinco ante-
riores, sé elegieron otras cinco por el 
orden siguiente: 1.a Excma Sra. Mar-
quesa de Fuente Piedra, (ex-Ministra); 
2.a señorita Carmen Corrales; 3.a seño-
rita Josefa Corrales; 4.a doña Angeles 
del Pino, viuda de García y 5.a señorita 
María García del Pino. 
Acabada la elección de estos cargos, 
el R. P. director dió las gracias más 
encarecidas a todas las hermanas ter-
cianas, las estimuló y animó a la per-
severante asistencia a los ejercicios 
mensuales, recordó a las elegidas la 
obligación de concurrir a las juntas 
ordinarias, y por último, las excitó a 
propagar por todos los medios posibles 
la V. O. T., dándose por terminado el 
acto, con las preces de acción de gra-
cias «Te Deurn», solemne y bendición 
del Ses. P. S. Francisco. 
Todas las hermanas terciírias que-
daron sumamente complacidas y llenas 
de entusiasmo, esperando que estos 
buenos principios serán coronados por 
el más feliz éxito, con abundantes gra-
cias del Cielo y gran provecho espiri-
tual de la V. O.-T. anicquerana. 
Nuestra entusiasta enhorabuena. 
Vida Municipal. 
Sesión del viernes último 
Fué presidida por el Sr. Garda Ber-
doy y asistieron los señores Romero 
García, García Rey, Vailés Arnau, Ra-
mos Gaitero, Navarro Berdún y García 
Gálvez. 
Fué aprobada el acta de la anterior. 
Leídas varias cuentas de gastos tam-
bién fueron aprobadas. 
Se acordó confirmar los nombra-
mientos de Agentes recaudadores de 
arbitrios, hechos por la Alcaldía con 
carácter de interinos, para que presten 
sus servicios en Cartaojal. a favor de 
don Luis Reyes Espejo y don Anto lio 
Pozo Montenegro. 
Fué nombrado Capellán def Ayun-
tamiento, en la vacante por la mueite 
de don Luis Mérida, ai presbítero don 
Luis La ra Víichez, 
Leído un informe del perito apare-
jador, en que propone se rectifique la 
alineación de casas en los Cuatro Can-
tillos, por lo que respecta a sus fa-
chadas de calle General Ríos, se acor-
dó por unanimidad, que el alineado se 
haga con base de la línea de la Cuesta 
de Barbacanas y calle General Ríos; 
a fin de que desaparezca la línea si-
nuosa que forma dicha calle. 
El Sr. Presidente, dió cuenta de que 
; desde el día 16 se viene expendiendo 
bonos de cuarto y medio litro de acei-
te al precio de 35 y 65 céntimos, res-
pectivamente. 
RUEGOS V PREGUNTAS 
Ei Sr. Ramos Gaitero denuncia que 
los fabricantes señores Checa y Cua-
dra retienen el agua del río de la Villa, 
con perjuicio de los demás industriales 
y regantes que tienen derecho a ella. 
El Sr, Romero García, presenta una 
certificación dé la que resulta que los 
citados fabricantes están obligados a 
cerrar sus caños los martes y ios vier-
nes, desde las seis de la mañana a las 
seis de la tarde y los restantes días 
desde las doce del día a las doce de 
la noche. 
Después de larga discusión, se acor-
dó que por la Alcaldía se le dirija ofi-
cio requiríéndoles para que dejen el 
agua libre en las horas que les corres-
ponde, y que de no hacerlo, se adop-
tarán las medidas que procedan, 
A propuesta del Sr, Romero García, 
se acordó que siga el Ayuntamiento 
costeando el fluido eléctrico de la Co-
mandancia Militar, 
í • ' ' 
El Sr. García Rey, reitera sus ruegos 
a fin de que sean cumplidos los acuer-
dos referentes al contrato de alumbra-
do público, pues Antequera paga para 
estar alumbrada debidamente, y está 
a obscuras. 
El Sr. Presidente, manifiesta que 
desde que es Alcalde este asunto no 
se ha concretado en la forma que lo 
ha hecho el Sr. García Rey, 
Se generaliza la discusión, intervi-
niendo en ella todos los concejales, y 
por unanimidad se acuerda exijir a la 
Empresa que cumpla el contrato dando 
el voltaje a que está obligada por el 
mismo; que por el perito industrial de 
la Corporación, don Manuel de Luna 
Pérez, se proceda a la comprobación 
de voltajes, y que sí el Sr. Luna, por 
sus frecuentes ausencias de la ciudad, 
no pudiese proceder a dicha compro-
bación, que el Sr. Presidente designe 
a otra persona con capacidad sufi-
ciente que lleve a cabo tal medición. 
El Sr, Ramos Gaitero, pide que se 
mejore el servicio de limpieza, y la 
presidencia ofrece complacerle, dentro 
de ¡os medios y personal con que 
cuenta. 
Se acordó conste en acta el senti-
miento de la Corporación por la muer-
te de don Antonio Rosales, hermano 
dei concejal don Manuel, y que una 
comisión compuesta por el presidente 
y los señores Ramos Gaitero y García 
Gálvez, se persone a1 dar el pésame 
a dicho señor. 
También hubo el acuerdo de que 
conste en acta el sentimiento de la 
Corporación por la muerte de D, Fran-
cisco Muñoz Reina, ilustre antequera-
nol Deán de la Santa Iglesia catedral 
de Málaga, 
VIAJEROS 
Se encuentra en ésta D. Joaquín Gon-
zález Mariño, exjuez de Instrucción de 
este partido y actual magistrado de la 
Audiencia provincial de Jaén, acompa-
ñado de su distinguida esposa. 
UN ANGEL MÁS 
Nuestro joven amigo D, Joaquín Ruiz 
Ortega y señora han pasado por la pena 
de ver morir a un hijito de tres meses. 
Les acompañamos en su dolor, 
LETRAS DE LUTO 
El martes se verificó en ésta la con-
ducción del cadáver de D, Antonio RO' 
sales Salguero, abogado y oficial p f 
mero del Gobierno civil de Jaén. 
Enviamos nuestro sentido pésame3 
la familia. 
COMPRO CUPONES 
José Castilla Miranda, habitante & 
calle Mesones, desea comprar cupón65 
para relojes de la casa «Thornos>. 
Se pagarán con prima. 
CON LICENCIA 
Acompañado de su esposa ha sa 
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para Ciudad Real, a disfrutar el mes de 
licencia que le ha sido concedido, el 
digno juez de Instrucción de este par-
tido D. Ramón Gascón. 
DE LOS JUZGADOS 
Se ha encargado interinamente del de 
Instrucción D. }uan Chacón, juez muni-
cipal propietario, y del despacho del 
juzgado municipal, el juez suplente del 
mismo D. José Villalobos. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma de alguna gra-
vedad, la señora del concejal de este 
Ayuntamiento, D. Francisco Romero 
García. 
BODA 
La joven señorita Socorro García Gál-
vez, hija del industrial señor García Do-
mínguez, ha contraido matrimonio con 
D. Francisco Espejo Luque. 
ORAN TALLER 
de confecciones diri j ído por Sole-
dad Lago, oficiala mayor de la Agu-
j a de Oro, de Málaga , se ofrece a la 
buena sociedad de Antequera. 
Se hacen equipos de novia; jue-
gos de cristianar, y todo lo concer-
niente al ramo. 
Especialidad en ropas de n iños . 
Calle Infante D. Fernando, n.0100. 
LAS CÉDULAS 
La Empresa de este arbitrio ha con-
csdido una prórroga hasta fin del co-
rriente mes para retirar las cédulas a su 
precio; pasado este último plazo, valdrán 
el triple, según la ley. 
Así pues, los que puedan necesitarla 
ya están advertidos, 
ESTATUA A ROMERO ROBLEDO 
En este número se iba a publicar la 
lista de donativos para la estatua, que 
asciende hasta el presente a pesetas 
20.450, pero nos lo impidió la falta de 
espacio cuando se recibieron las notas; 
en el próximo número se insertarán. 
Continúan recibiéndose donativos. 
la Catedral de Málaga 
La Prensa de Málaga trae la noticia 
del fallecimiento del Deán de la Cate-
dral de dicha capital, nuestro paisano 
don Francisco de Paula Muñoz Reina. 
Todos los periódicos dedican exten-
sas columnas ocupándose de los reco-
nocidos méritos de inmensa caridad del 
finado. 
Nosotros poco tenemos qué»'añadir 
a lo publicado en la Prensa malacitana, 
por que allí ha pasado su mayor vida. 
Sólo nos resta enviar nuestro sentido 
pésame a su respetable familia, rogan-
do a Dios lo haya acogido en la man-
dón de los justos. 
Como fin de tem-
porada ofrece du-
rante este mes, li-
quidar todos ios 
artículos a ¡nenes 
les ciases, consu 
te precios, antes de 
comprar géneros y 
se decidirá por la 
I 
COMENTANDO 
Tan inconsciente es el 
patrono que paga al obre-
ro menos de lo que pue-
de pagarle, como el obre-
ro que exige del patrono 
más de lo que debe 
. 
Insisto hoy en uno de los puntos de 
vista que siempre he sostenido en estas 
columnas. NI el patrono debe retribuir 
al obrero explotándoio, ni el obrero 
debe exigir del patrono salario tan cre-
cido que lo arruine. E! patrono y el 
obrero deben repartir los beneficios 
industriales de modo tal, que sea po-
sible ía vida de los dos. El patrono 
que retribuye mal a sus obreros explo-
tándolos sin conciencia, es un fomen-
tador de anarquía; pero el obrero que 
exige del patrono una reíribudón su-
perior a las posibilidades industriales 
es un productor de hambre y de po-
breza. El patrono mata toda esperan-
za de redención; pero el obrero mata 
la industria. El uno produce hambre 
no pagando y el otro la produce ha-
ciendo imposible trabajar. Por eso son 
los dos igualmente niefecedores de 
condenación y tan enemigos el uno 
como el otro del progreso social y de 
la paz pública. 
* * 
* 
Me sugiere este artículo ¡o sucedido 
en (jijón con dos importantes estable-
cimientos industriales, «Laviada» y 
«El Dique». Es ^Laviada» una impor-
tante factoría industrial donde se fa-
bricaban hierros esmaltados. Casi todas 
las baterías de cocina procedían de 
esa fábrica, que habia alcanzado gran 
desarrollo. Es «El Dique» un astillero 
donde eran construidos y reparados 
buques. Los dos establecimientos in-
dustriales se han visto obligados a 
suspender sus trabajos por no poder 
vivir. Las peticiones de sus operarios 
excedían de lo que podían conceder 
los patronos, y antes de ir a la quiebra 
han preferido sus dueños paralizar la 
fabricación y cerrar los talleres. Cen-
tenares de familias han quedado en la 
miseria y sin beneficio para nadie se 
han producido gravísimos e irrepara-
bles daños, no sólo al capital y al 
trabajo sino a los millares de consu-
midores de los productos fabricados 
en esos talleres, sobre todo en los de 
«Laviada», pues sus similares, ya sin 
concurrencia, elevarán inmoderada-
mente los precios de sus productos. 
Muchos de los obreros que allí tra-
bajaban han tenido que embarcarse 
para Améiica, otros se han marchado 
a Francia, y ios que en Qijón quedan 
están atravesando una situación difici-
lísima. 
* 
Lo sucedido ui esos dos grandes 
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establecimientos industriales es una 
realidad dolorosa que permite argu-
mentar cun pleno conocimiento de 
causa y sin que sea posible incurrir 
en error. No se .trata de un «lock out>, 
ni de una suspensión del trabajo a 
título de represalia, sino de tina para-
lización de industria producida por no 
poder soportar los gastos superiores 
a los ingresos. La mejor demostración 
de que no podían hacer ya más con-
cesiones ni «Laviada» ni «El Dique> 
está en el derecho de haber suspendido 
los trabajos. ¿Cabe en cabeza iVumana 
que si hubiesen podido continuar esas 
fábricas explotando sus negocios hu-
biesen renunciado a su continuación? 
El no continuar era la mejor prueba 
de que era imposible acceder a las 
peticiones formuladas por los obreros, 
y si éstos hubiesen comprendido bien 
sus intereses, habiian sido más mode-
rados en sus demandas, comprendien-
do que con ellas hacían imposible la 
continuación de las industrias donde 
trabajaban. 
Es muy censurable ia explotación 
del obrero por el patrono; pero tam-
bién es muy censurable que el obrero 
haga imposible la vida de una indus-
tria, no sólo por el daño que causa 
al patrono sino por los que produce a 
los mismos obreros y a los cónsumi-
dores de los productos. La imposición 
o la intolerancia de unos cuantos aca-
rrean la miseria de todos, y en algunas 
ocasiones se da el caso de quienes 
dictan las condicionéis no sufren sus 
consecuencias como quienes las obe-
decen. A veces, los directores de las 
huelgas y de los movimientos reivindi-
catofios no sufren las consecuencias 
directas, y llegado el paro, por huelga, 
por cese o por «lock out» continúa en 
e! disfrute de sus cargos directivos 
mientras la masa obrera queda sin jor-
nal y sin trabajo. 
Esa conducta es inconsciente a me-
nos que sea revolucionaria, pues oca-
siona el cierre de fábricas y por lo 
tanto produce una disminución del 
trabajo, doctrina contraria a la socie-
taria, que consiste en desear que haya 
mucho trabajo y bien retribuido para 
que no haya obreros parados. 
Será conveniente que los obreros 
reflexionen serenamente a menos de 
que caigan del lado revolucionario, 
pues dentro de las teorías evolutivas es 
condición precisa que los obreros no 
rebasen en sus demandas al lítime a 
que puedan llegar los patronos dentro 
de su vitalidad industrial. 
JUAN DE ARAGÓN. 
DE ARCHIDONA 
ÜN LLñTTlñlTlIENTO 
Siendo amantes de esta ciudad, a la 
que queremos como una buena madre, 
llamamos a los de fuera, ya que es inútil 
esperanzar en los de dentro la tranqui-
lidad indispensable como base del pro-
greso de los pueblos. Estableciendo 
comparación,, no puede pasar desaper-
sibida la marcada diferencia existente 
entre dos ciudades vecinas por sus tér-
minos y hermanas por sus industrias; 
una, la ciudad antequerana de respetable 
número de habitantes, sin contingente 
para la emigración, activa, industriosa, 
rica por su trabajo, amparado y prote-
gido por hombres que desafian al sacri-
ficio, por hombres que despreciando 
sus conveniencias personales se lanzan 
á la empresa para beneficiar a su pueblo. 
La otra, Archidona, emigrante por nece-
sidad, encerrada en la inercia, huérfana 
de cerebros capaces de dar frutos, vi-
viendo en la mayor de las miserias, no 
tiene hombres abanderados a quien 
volver la vista, su directores sólo se 
mueven por egoísmo persona?, sólo el 
medro particular les hace cambiar de 
postura. 
Cansado este pueblo de esperar la 
tranquilidad a que tiene derecho, sin 
fuerzas para defenderse, sólo confía en 
la llegada de un Mesías que inicie una 
nueva era de paz y de concordia éntrelos 
habitantes archidoneses; un hombre ca-
paz de arrojar del templo político a los 
mercaderes que nos tienen en continua 
lucha, contraria a nuestros deseos, con-
firmado esto por los casos de ver entre 
las filas enemigas a hermanos y parien-
tes cercanos, en los cuales se ceba el 
odio, borrando todos los lazos sanguí-
neos; solamente porque así se le ha 
impuesto por ágenos intereses bas-
tardos. 
Nos da pena, cuando en el recuerdo 
de esas fuerzas que se llaman políticas, 
se presentan los nombres de los arren-
datarios de fincas, esos hombres que 
no buscando enemistades se les obliga 
no sólo a emitir un sufragio que desco-
nocen, sino que se les impone llevar 
tras sí a todos sus parientes y deudos; 
antes que todo hay que triunfar; hay que 
elevarse sobre los despojos y ruinas de 
unos padres de familia que sólo les 
preocupa la lucha por la vida, en todos 
sus desvelos sólo buscan hacer más 
llevadero el problema del vivir, el cual 
se les dificulta proporcionalmeníe a los 
decretos electorales. 
No debe ser que un pueblo que odia 
esas luchas se le obligue a tomar parte 
activa en ellas con grave perjuicio para 
sus intereses y para beneficio de unos 
cuantos, pues la estela que tras de sí 
deje cada lucha electoral arrastra facto-
res importantes para la vida de las fami-
lias, de los cuales se les despoja por 
procedimientos ruines. El pueblo archi-
donés se encuentra cansado de estas 
luchas en las cuales sólo toma parte 
mediante una odiosa imposición; ya 
protesta de tanto luchar políticamente 
y por derecho natural debería respetár-
seie en su protesta negativa; es lastimo-
so que así viva un pueblo condenado al 
hambre, porque se le niega el trabajo, 
sin vivienda por continuos desahucios, 
obligándole a abandonar aún a espensas 
de su vida casas de campo cuyos muros 
salitrosos vieron nacer a toda la prole 
del colono, todo esto por el desconten-
to de un voto, que si bien tiene mucho 
de democrática la concesión de tal de-
recho político, mucho más tiene de 
servil, de imposición para aquel que se 
obligado a contribuir hasta con su con-
ciencia como arábala de la finca. 
Archidona quiere vivir en calma co-
mo su vecina la bella Antequera y harta 
de sufrir en su angustia y convulsiva 
ante nuevas luchas electorales, hace un 
llamamiento a hombres que su autori-
dad y práctica nos devuelvan la tranqui-
lidad a que tenemos derecho y en la 
cual deseamos vivir; es esta nuestra 
aspiración y ya parece que empieza a 
cristalizar en la opinión de los opri-
midos. 
V. R. de la T. 
Archidona, Septiembre, 1920. 
De interés para las 
clases mercantiles 
De una nota enviada a la Prensa 
por la «Federación Gremial Española», 
copiamos los siguientes párrafos que 
deben tener muy en cuenta el comer-
cio y la industria de esta ciudad, para 
obrar en consonancia: 
«For esto no nos dirigimos al Go-
bierno, sino a nuestras clases; a los 
comerciantes y pequeños industriales 
en general, lamentando que no se 
hallen todos agrupados en una orga-
nización para poder hablarles en forma 
que nuestras indicaciones tuvieran ca-
rácter de mandato y consonancia con 
nuestra ideología. Recordamos a las 
clases mercantiles, especialmente, que 
en tanto tienen razón de existir en 
cuanto cumpla su misión de facilitar 
el consumo, y todo aquello que tienda 
a dificultarlo debe ser objeto de su 
protesta y oposición sinceras. Y en 
este caso, para ser eficaz, no debe ser 
una protesta sin otro alcance que la 
publicación de una nota después de 
una visita a un ministro, ni lo efímero 
de un telegrama, ni lo aparatoso de 
una manifestación callejera. Deben ser 
una protesta y una oposición fruto del 
convecimiento de que hasta por propio 
egoismo no pueden pasar las clases 
mercantiles en echar una derrama más 
sobre el público consumidor como 
consecuencia del encarecimiento que 
irá anexo de modo inevitable al au-
mento de las tarifas ferroviarias. Las 
clases humildes ven ya colmada la me-
dida de sus sacrificios, y no sólo no 
podemos aparecer corno amparadores— 
ni siquiera con el silencio—de los nue-
vos males que con esta medida des-
cabellada vendrán aumentar las difi-
cultades a las clases menesterosas para 
su desenvolvimiento, sino que estamos 
en el deber de unirnos a estas clases— 
que al fin y al cabo la mayoría de nos-
otros de ellas padecemos, siendo ma-
terial de la misma cantera—para hacer 
imposible que prospere la finalidad 
que parecen perseguir el Gobierno y 
las Compañías en funesto compa-
drazgo. 
Si las clases mercantiles, con eleva-
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da ideologia, con desinterés y abnega-
ción lo desean, ellas se baj-tan para 
provocar un serio conflicto que haga 
imposible la persisfencia de una reso-
lución en materia ferroviaria, que no 
se halle inspirada en los intereses de la 
producción y en los generales del pais. 
^ero si dificultades insuperables im-
pidiera obrar por cuenta propia en 
este problema, por lo menos no rega-
teemos nuestro concurso decidido si 
otras fuerzas sociales estiman llegado 
el momento de impedir, por los medios 
a su alcance, que siga siendo norma 
de nuestros Gobiernos la desaprensión 
más desenfrenada en pro de las gran-
des Empresas, la violencia contra los 
humildes y el desprecio a las colecti-
vidades y organizaciones que por cau-
ces de legalidad sólo demandan la re-
solución en justicia de los importantes 
problemas nacionales. 
Tal es nuestro pensamiento, en con-
sonancia con los acuerdos de nuestra 
última Asamblea nacional. Deseamos 
que en momento oportuno converjan 
con nosotros en la orientación y en el 
esfuerzo todas las clases mercantiles 
e industriales de la nación; y no olvi-
den las clases proletarias organizadas, 
con las que deseamos, como produc-
toras, identificación completa, la ma-
nifestación sincera que precede, 
Madrid 11 de septiembre de 1920.— 
Por el Comité, el presidente, Benito 
Días de la Cebosa; el secretario, José 
Ayats*. 
Sección Religiosa 
¡ubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 20 y 21.~D.a Purificación Pareja, 
por sus padres y esposo. 
Día 22.—D.a Francisca Uribe, por sus 
difuntos. 
Día 23.—D.a Elena del Arco, viuda de 
Ovelar, por sus difuntos. 
Día 24.—Srta. D.a Teresa Morales Ber-
doy, por sus padres. 
IGLESIA DE BELÉN 
Dia 25.—D.a María G. del Pino, de O. 
Ancleo, por sus difuntos. 
Dia 25.—D.a Elisa Palma, por sus di-
funtos. 
POLVO DE JABÓN 
ANTISÉPTICO AL SUBLIMADO 
Este jabón es el mejor de los conoc-
dos hasta el día, por la abundante espu-
ma, por la suavidad y por las condicio-
nes desinfectantes del miámo. Está fa-
bricado especialmente para peluqueros, 
y es el más económico, no sólo por su 
precio, sino también por ser suficiente 
la mitad de la cantidad que se acostum-
bra a emplear en el rasurado de una 
perspna, aunque sea muy fuerte la bar-
ba. Único punto de ventajen la papele-
ra EL SIGLO xx. 
Cotos Sociales 
de Previsión 
La Asamblea que en los días 23 y 
24 del próximo Octubre se celebrará 
en Graus para estudiar y propagar la 
institución denominada *Coto Social 
de Previsión» ha sido acogida con gran 
entusiasmo en toda España y promete 
resvestir excepcional importancia. 
Son múltiples las Sociedades obreras 
y patronales y los Sindicatos agrícolas 
que se han apresurado a mandar su 
adhesión en términos calurosos, ha-
ciendo fervientes votos porque la feliz 
iniciativa del Instituto Nacional de 
Previsión se convierta en realidad en 
plazo breve. 
Muchas personalidades de todos los 
sectores de la opinión española se han 
adherido también a esta ide-a, que lleva 
ensila resolución más práctica y via-
ble del problema de la vejez desvalida 
de las clases trabajadoras del campo. 
Merecen especial mención por la 
propaganda intensísima que han rea-
lizado en el breve plazo que ha media-
do desde el anuncio de la Asamblea 
hasta la fecha, los señores Inspectores 
del Trabajo de Cáceres y de Sevilla 
don León Leal y don Carlos Oilero, y 
también el Sindicato Central de Ara-
gón de Asociaciones Agrícolas Católi-
cas, que ha realizado una febril cam-
paña para rápidamente dotar a cada 
uno de sus ciento sesenta Sindicatos 
de un Coto Social de. Previsión. 
A ¡a Asamblea concurrirá una nutri-
da representación del Instituto Nacional 
de Previsión; ia Comisión organiza-
dora, constituida por don Angel Osso-
rio Gallardo, presidente; don Se.verino 
Aznar y don Tomas Costa, vocales; y 
don Antonio Lleró, secretario; y ade-
más, entre otros que han prometido 
asistir, se encuentran los señores si-
guientes: 
Señores Gascón y Marín, Royo V i -
llanova, D. Basilio Paraíso, Sr. Conde 
de Montornés, Sr. Marqués de Masca-
ren, Sr. D. Jorge Jordana, D. Antonio 
Mora, D. Francisco Bartrina, D. José 
María Sagües, D. Mariano Duro de 
Zaro, D. Pascual Carrión, D, Jesús Cá-
novas del Castillo, D. Alvaro de San 
Pió, D. Jenaro Poza, D. Valentín Cas-
tro Prieto, D. Isidro Almazán, D. V i -
cente Laffite, Confederación Nacional 
Católico-Agraria, Sindicato Agrícola de 
Daroca y Federación Católico-Agraria 
de Barbastro. 
Con el fin de que la labor social 
eminentemente justa y práctica de es-
ta Asamblea adquiera el grado máximo 
de difusión, se propone publicar la 
Comisión organizadora un libro resu-
men de las trabajos de la Asamblea, 
que contendrá desde luego las Memo-
rias que se presenten y las conclusio-
nes y normas que como resultantes 
finales se obtengan de sus delibera-
ciones. 
Las adhesiones deben remitirse al 
Secretario de la Asamblea, Instituto 
Nacional de Previsión, Sagasta, 6. Ma-
drid, en donde se proporcionarán cuan-
tos datos c informes se relacionen con 
este asunto. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la sema na 
Los que nacen 
Araceií Burruecos Ocaña, Miguel 
Martín López, Juan Parra Rabaneda, 
Juan Guerrero García, Antonio Tomás 
Maravé, Dolores Alvarez Burruecos, 
María Eschich López, Juan Sánchez 
Orozco, María del Carmen Gómez 
Peláez, Socorro Ortega Pascual, Car-
men Wiñer Martín Francisco Cobos 
Martínez, Salvador Muñoz Vázquez, 
Remedios Sánchez Maravé, Francisco 
de Paula Cobos Romero, Rafael Ramus 
Pérez, Angeles de Gracia Navas. 
Varones, 0.—Hembras, 8, 
Los que muefen 
José Ortigosa Bolaños, 56 años; José 
Padiego Jiménez, 2 años; Manuel Ber-
dún Jiménez, 6 años; Miguel Ruis Real, 
40 años; Rosario Baeza Muñoz, 75 
años; María Guerrero Bravo, 33 años; 
Josefa Ruiz García, 3 meses; Antonio 
Rosales Salguero, 40 años; Ana Poda-
dera Vegas, 43 años; Jesús Sánchez 
Olmedo, 4 años; Ana María Ruiz Po-
vedano, 5 meses. 
Varones, 6.—Hembras., 5 
17 
11 
06 
Total de nacimientos. . . 
' Total de defunciones . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
Los que se casan 
Antonio Pérez González, con Anto-
nia Granados Linares. Cristóbal Váz-
quez Berrocal, con María del Pilar 
Cuenca Pedraza; Juan Carrasco Bení-
tez, con Ana Benítez Jiménez; Juan 
Corrales Vegas, con Francisca Godoy 
Tirado. 
Con la serie de cupones que publica-
mos de numeración correlativa (del 1 
al 14), a la presentación de uno de ellos 
(que oportunamente designamos), tiene 
usted derecho a retirar un 
CUPON UNICO 
con cincuenta suertes para el sorteo de 
la lotería del dia 11 de Diciembre, y 
puede salir agraciado con una 
Participación de dos pesetas 
en un número (que anunciaremos), para 
la jugada de Navidad. 
E l resto de los cupones (o sean 13), 
también puede V. venir a canjearlos 
por otro cupón con cincuenta suertes, 
para tener opción al regalo de una caja 
de mantecados, un salchichón y una bo-
tella de vino de buena marca, al 
que obtenga el premio mayor de la ju-
gada de Navidad regala este periódico. 
CUPÓN núm 2 
— I ina o." E L S a i D E A N T L Q U E R A 
Vis'tad tfi nueva Anneria y Expendeduría oficial de Explosivos donde encon-
traréis un completo y variado surtido en Escopetas finas du caza, aunas de todas 
clases y todo lo concerniente a dicho sport. 
Pólvora inglesa negra y sin humo. Cariuchos cargados y vacios económicos, 
franceses y americanos. Pistoiones de recambio. Cápsulas de todas ciases. Pólvora 
de mina. Dinamita. Mecha v detonadores. 
RAFAEL VAZQUEZ. - Ferreíerí 
Diego Fonoe, i a . - i v ' r r z Q C J K JS. 
|anuel prgara fjiebias Sasco5as frías al ^ ¡(o.-cerveza: 
CAFÉ-RESTORÁN H iél o y 
Jarabes para refrescos HELADOS VARIADOS 
ortos 
Antequera 
"FABRICA DE ABONOS MINERALES" 
1MPÜRTÁC1ÓN U1BEGTA D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfaio de amoniaco. || NiLraio de sosa. |¡ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. \\ Adufre. |j Super/os/ato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mais¡. 
JOSE: O-ARCÍ A BJKPiDOY.-Anteqiiera 
^ « p r e s e n t a n t e s en los principales puntos de A n d a l u c í a . 
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
PERSIANAS 
TRANSPARENTES 
y ESTERAS. 
PRECIOS DE FÁBRICA 
Plaza ile San Setiastian, 3 (casa del r incón) 
Grandes rebajas 
ELABORACION 
de Mantecados y Roscos 
lamias para refrescos 
Antonio Ortega Cson^áiez 
Viento man. 11 
Representante de Centros de ampliaciones 
fotográficas. 
L A S McJOKtS DE ESPAÑA 
Gran FábrKa Se CHOCOUl 
P A P A - M O S C A S 
u • D E 
J A C I N T O RICA, D E B U R G O S 
Agente exclusivo con depósito; 
D. GuiUermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
En Antequera, dirigirse a 
D. Plácido de la Torre 
ENCARNACIÓN, 13 
O C ü S l é N 
Pianos al alcance de í ü d o s . - E c o n o m i a veniad 
Se venden tres pianos verticales, de cons-
trucción sólida, eieganteniueble, buenas mar-
cas y propios para estudio por su mecanismo 
y consistencia. 
Enrique López Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
R A F A E L BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
de Román González. - Málaga. 
Construcción de chimeneas, íuentes, coium' 
ñas.—Pavimentos y pedestales. 
LÁPIDAS MORTUORIAS 
Representante en Antequera, 
Enrique Atanet García. Merecillas núm. 34 
el cual facilita muestras y precios. 
